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ABSTRAK 
Pcnelitian in! bcrtujuan untuk mengidcntlfikasi TNF - Q. dalam testis 
mencit dengan mcnggunakan mctode SDS-PAGE dan lmunob!otting (Wesfern 
blott) seteian pemherian ekstrak meniran (Phyllanlhus ninm L) per - oral. 
Sejumlah J5 ekor meneil juntan dengan berat budar. rata-rata 25 g 
diberikan ekstrak meniran (l'hyllunrfnrs ntrun L) dengan dOS1S 4 mg, dan 8 mg, 
sedangkan kontrol hanya dilakukan pembcrian aquadcs sebesar 0.,1 mL Setiap 
perlakuan terdiri dad 5 eko! meneit jantan. PerIakuan dilakukan seiama satu 
siklus spcnnatogent:sis (35 hari} dcngan interval pemberian satu kali schari. 
Secara aeak diplllh 1 ekor mencit jaman dari kelomfXtk kontrol, 4 ekor dari 
perlakuan 1 dan 2 ekor dan perlakuan H, untuk kemudian dikorbankan dan 
diambil testisnya. Setelah itu dilakukan peTlakuan paua testis, kemudian 
dilakukan pemt:riksaan dengan menggunakal1 met ode SOS PAGE dan 
lmunohlotting {Western hlou). 
HasiJ remc:nksaan dengan menggunakan metode SDS PAClE dfhasilkan 5 
fraksi prolein dengan bemt molekul : 93 illa, 81 kDa, 43 kDu, 37 kDa, dan 26 
kDa. Dengan menggunakan mctode ~sesEt!rn bJoif didapa!kan fraksi protein 
denbran berat molekul 26 kDa yang diidentifikaSl sebagm TNF ~ a yang terletak 
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